「犯罪について考える」授業の開発 - 犯罪の実態と認識の乖離および環境犯罪学に着目して - by 根岸, 千悠 et al.
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4.	 授業プログラムの開発	 
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【A】「犯罪が増えている」、「少年犯罪の凶悪化が進んで
いる」といった犯罪に対する人々の認識と犯罪の実態の
ズレについて、世論調査や犯罪統計を複眼的に見ること
で実感し、治安悪化の不安感を取り除く。 
【B】被害者にならないためにはどのような行動をとるべ
きなのか、犯罪が起こりそうな場所や時間、状況につい
て理解し、日常場面での防犯行動に役立てる。 
?????????????????
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4.3.	 授業プログラム案	 
4.3.1.	 全体の授業計画	 
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4.3.2.	 授業実施上の工夫	 	 
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5.	 授業の成果と課題	 
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